
















































































































































PROTOCOLO PREPARACIÓN PLANEACIÓN EJECUCIÓN
USUARIO BDwww.dane.gov.co
dane@dane.gov.co
• Desarrollo propio – hecho en casa.
• Se usa únicamente .NET como herramienta para el 
aplicativo completo: 
• Web services 
• CAWI (Web)
• CAPI (PDA) 
• CATI (Tel.) 
• BATCH.
• Programación usando C#.
• Interfaz amigable: Orientación visual de tareas, división por 
funciones, ayudas, Teclados dinámicos, picar y 
















































Novedades cartográficas y  








































































• Usa Standard abiertos, basados en texto. Se 
pueden comunicar componentes escritos en 
diferentes lenguajes y distintas plataformas. 
• Fácil de implementar. No es costoso: se usa una 
infraestructura existente.
• La mayoría de las aplicaciones pueden re-
empaquetarse como Web Service.
• Considera todos los procesos del desarrollo de una 
investigación.
VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA